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Philippe Poirier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Poirier P., Bakkal-Lagarde C., Bernard R., Larmignat, B. 2017 : Poitou-Charentes,
Deux-Sèvres Rom – Joumé (phase 1), rapport de diagnostic, Poitiers, Inrap GSO, 32 p.
1 Dans le cadre du projet de construction d’une station d’épuration, la parcelle YM 20 a
été diagnostiquée.
2 L’objectif scientifique était de compléter les connaissances sur Rauranum (Rom) le long
de la Dive. La zone est excentrée par rapport au cœur de l’agglomération.
3 Les tranchées se sont révélées « stériles ». Le fossé identifié correspond à une limite
parcellaire du cadastre dit « napoléonien » de 1832. Ainsi, il est donc peu probable qu’il
existe des indices d’occupations gallo-romaines ou autres dans ce secteur. Ces données
seront à restituer dans la cartographie générale de l’agglomération antique.
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